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    关键词：曲藻 首琵次拜 时政传奇 同声鸣凤记  
      
    作者介绍：江苏省昆剧院艺术顾问，《昆剧艺谭》执行主编  
 
      
    太仓是曲祖魏良辅的故乡，因而是昆曲发祥地。除此之外，早在明嘉
靖年间，太仓已经有了昆曲理论家和昆剧早期的剧作家，这就是玉世贞。  
    王世贞（1526-1590），苏州太仓人，《明史》有传。与李攀龙、谢
榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦合称“后七子”。李攀龙死后，王世贞主
监文坛长达 20 余年。  




    《曲藻》全文四十一条，有些条文系从朱权《太和正音谱》、周德清
《中原音韵》移入。其内容大致可以分为四个部分。  
    一是关于戏曲演进见解，有些条文追溯了南曲渊源，如启篇云：  










    王世贞把南曲的兴起归之于中国音乐和文学的发展与推动，而样式的
不断流变归根到底又取决于“北耳”和“南耳”的审美需求，是不乏见地的。 
    二是论述了南曲、北曲的艺术特征，如第三条云：  
    凡曲，北字多而调促，促处见筋；南字少而调缓，缓处见眼，北则辞
情多而声情少，南则辞情少而声情多。北力在弦，南力在板。北宜和歌，南宜
独奏。北气易粗，南气易弱，此吾论曲三昧语。  
    三是论述填词的技巧，为此《曲藻》引入了周德清《中原音韵》中的
“作词十法”。同时，介绍了音律、宫调等方面的基本知识。  
    四是对南戏和杂剧的作家、作品进行评论。这是《曲藻》中内容最多
也是最重要的部分。王世贞通过对南戏、杂剧诸多作家、作品的评论，表达了
自己的戏曲学术主张。对后世影响较大的观  
    点，着重体现在两个方面。其一是关于音律的见解，如“北人自王、
康后推山东李伯华”条云：  
    （伯华）所为《宝剑》《登坛记》……自负不浅，一日问余：“何如
《琵琶记》乎？”余谓：“公辞之美不必言，第令吴中教师十人唱过，随腔字
改妥，乃可传耳。”  
    此条对李伯华的作品不合南曲音律提出了不客气的批评。  
    其二是关于文采的见解，如“《琵琶记》之下”条云：  
    元朗谓（《拜月亭》）胜《琵琶》则大谬也，中间虽有一二佳曲，然
无词家大学问，一短也；既无风情，又无裨风教，二短也；歌演终场，不能使
人堕泪，三短也。  
    与之相佐，“北曲故当以《西厢》压卷”条云：  
    北曲故当以《西厢》压卷，如曲中语：“雪浪拍长空，天际秋云卷，
竹索缆浮桥，水上苍龙偃”；……只此数条，它传奇不能及。  


















































    《剧说》卷六这样记载：  
    相传《鸣凤》传奇，弇州门人作，唯《法场》一折是弇州自填，词初
成时，命优人演之，邀县令同观，令变色起谢，欲亟去，弇州徐出邸报示之
曰：嵩父子已败矣，乃终宴。④  









    然而，无论《鸣凤记》作者是谁，都是在严嵩一手遮天的环境中构思
执笔的。作者对奸党专政的深恶痛疾，对忠臣义士前仆后继精神的呕歌颂扬，
几乎一泻无余。  
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